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Şükran Güngör ile 
ut çaldığımız gece
ARAMIZDAN
ayrılan dostların 
hafızamızda kalan 
fotoğraflan, aniden 
canlanır, o 
fotoğrafın arabı 
albümümüzde 
ebediyen yaşar.
Şükran 
Güngör gibi.
Tiyatro 
sahnesinde 
alkışladığım, film 
karelerinde 
övdüğüm bir 
sanatçı, dostlukların 
aydınlığında 
yeniden belirir.
Yıldız Kenter ile Şükran Güngör'ün 
evinde yaşadığım bir gece, onun müzik 
tutkusunu göstermişti.
Çok güzel ut çalardı. O yumuşak sesiyle 
Türk müziğinin en güzel bestelerini hem 
çalmış hem söylemişti. Sonra da ben ona 
eşlik etmiş, ben de çalmıştım.
Belli bir alana kendini adamış insanlann 
çoğu, başka sanat türlerinden, olaylardan 
soyutlanırlar.
Oysa Yıldız Kenter ve Şükran Güngör,
tiyatro dışındaki sanat olaylannı, günlük 
politikayı değerlendirirler, gazete okurlar.
Şükran Güngör'ün kimi günler bana 
telefon ederek, o günkü yazım hakkında 
konuştuğunu anımsıyorum. Sevinirdim.
★★★
İYİ bir tiyatro sanatçısıydı. Oyunculuğu ve 
ses tonuyla onu hep Çehov oyunlanna 
yakıştırmışımdır. Gerçekten de Martı'daki 
oyunu unutamadığım icralanndan biridir. 
Benim Çehov oyuncularımın başına 
yerleşmişti o oyunuyla.
Onunla konuşanlann, tartışma ve kavga 
kelimelerinin sözlükte bulunmadığına 
inandıklan kanısındayım.
Fizyonomisi, her şeye hoşgörüyle bakan 
bir insanın görüntüsüydü.
Üzüldüğüm bir konu, onu Türk 
sinemasının çok geç keşfetmesidir.
Gerek Güle Güle, gerek Büyük Adam 
Küçük Aşk'taki olağanüstü oyunculuğu 
ödüllendirildi de. Neyse ki farkına vanldı.
Güle Güle'de ilk kez bir soygunu 
hoşgördüm. O film, unutulmuş insani 
duygulan, bende/bizde yeniden uyandırdı.
Büyük Adam Küçük Aşk'ı seyredenler, 
onun sinema oyunculuğundaki doruğa çıkışını 
kare kare izlediler.
Emekli bir yargıcın ruh değişimlerini, 
yürürlükteki resmi düzen ile sevecenlik 
arasındaki sıkışmasını, açmazlannı ustaca 
sergilemişti.
İyi oyunculuğun abartıda değil aynntıda 
gizlendiğini, o oyunuyla ispatlamıştı.
Abartmadan, rol kesmeden, bir insanlık 
trajedisini oynamıştı.
Ben, sevgi yumağının filmdeki gibi 
çözülmemesi™ dilerdim.
★★★
SHAKESPEARE, dünyanın bir sahne 
olduğunu söylemişti. Bu sahnenin 
unutulmazla™ başta oyuncular, sonra bütün 
insanlardır.
O rolünü çok iyi oynadı ve perdeyi kapattı. 
Alkışlann uğultusunu ardında bırakarak.
B A K I Ş
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Şanssızlığım Müşfikle 
birlikte olmaktı ’
Ropörtaj: İhsan YILMAZ
"Ben haddini bilen bir oyuncuyum. 
Benim şanssızlığım Müşfik gibi çok iyi 
bir oyuncunun bizim kadromuzda 
olmasıdır. Eğer Müşfik olmasaydı o 
rollerin bir çoğunu ben oynamak 
durumunda kalacaktım." Önceki gün 
aramızdan ayrılan Şükran Güngör, 
böyle konuşmuştu kendisiyle 
yaptığımız son söyleşide ve 
arkasından da eklemişti:
"Belki şöhretim o zaman 
biraz daha artacaktı.
Fakat ben çok muhteris 
bir insan değilim."
■ Kenter Tiyatrosu Türk 
tiyatrosunda bir marka. 
Tiyatronun kuruluşunda sizin 
de emeğiniz büyük. Şükran 
Güngör, Kenter ailesinin biraz 
gölgesinde kalmadı mı?
- Herkes bunu söyler. Ama 
ben haddini bilen bir 
oyuncuyum. Benim 
şanssızlığım Müşfik gibi çok iyi 
bir oyuncunun bizim 
kadromuzda olmasıdır. Eğer 
Müşfik olmasaydı, o rollerin 
çoğunu ben oynamak 
durumunda kalacaktım. Belki 
şöhretim biraz daha artma şansı 
bulacaktı. Fakat ben, belki bu 
hata ama yaradılıştan olduğu 
için bu hatayı düzeltme 
imkânım yoktu, çok muhteris 
bir insan değilim. Bana verilen 
neyse onun çok daha ilerisine 
gitmeyi, o imkânlar içerisinde 
deneyebilirim. Ama o olmasın 
da ben olayım, ben daha çok 
öne çıkayım diye bir ihtirasım 
yok. Müşfık'in oynadığı güzel 
bir rolün yanında tabii başka 
güzel roller de vardır. O yüzden 
ben seyircimden devamlı olarak, 
'Ne kadar mütevazısm, ne kadar 
geride kalıyorsunuz, neden adını 
duyurmuyorsun' gibi laflar 
duymuşumdur ama bunlar bana 
çok dokunmuyor ve dokunmadı 
da. Allah yardım etti iki filmde 
de ben birazcık öne çıktım işte.
■ Tiyatronun adı da Kenter 
Tiyatrosu. Tiyatroda çift olan 
kurucular isimlerini tiyatroya 
birlikte veriyorlar. Böyle bir 
isteğiniz olmadı mı?
- O tiyatro Yıldız'ın eseridir. 
Kim ne elerse desin, Yıldız'ın
fikridir, Yıldız'ın gözyaşlarıyla, 
emeğiyle meydana çıkardığı bir 
eserdir. Tiyatronun yapılışı 
esnasında bir takım 
seyircilerimiz koltuk alarak 
yardım etmişlerdir. Masis 
Balyan tiyatromuzun yapılışında 
bize büyük yardımlarda 
bulunmuştur. Ama bayrağı 
çekip yürüyen ve binayı yaptıran 
Yıldız olmuştur. Biz dünyada 
kendi mesaisiyle kendi 
tiyatrosunu yaptırıp içinde 
oynayan tek tiyatroyuz.
■ Çok kıskandığınız rol oldu 
mu, mesela keşke bunu ben 
oynasaydım dediğiniz?
- Valla pek olmadı. Hamlet 
oynamayı düşündüğüm zaman 
kendimi sahnede çok komik 
buldum. Ufacık tefecik bir 
adamım. Hamlet'in bir çizgisi 
olmalı benim gözümde. Müşfik 
çok güzel bir Hamlet'ti. Onun 
için kıskanmak aklımın 
kenarından bile geçmedi. 
Çehov'lar bana zaten yetiyor.
■ Tiyatrocu olarak 
boyunuzdan biraz 
şikayetçisiniz.
- Bu elimde olan bir şey 
değil. Bir tek bu son iki 
filmimde 'Güle Güle' ile 'Büyük 
Adam Küçük Aşk'ta şikayet 
etmedim. Çünkü onlar 
seyircinin boyuna poşuna 
bakarak not vereceği roller 
değildi. Onlarda yüreğinizin 
görünmesi lazım. Ben makûl, 
aklı başında ve yapmacıklı ktan 
uzak rolleri çok seviyorum ve 
rolü öyle yorumlamayı tercih 
ediyorum. O rollerde beni çok 
çok mutlu eden şeyler oklu.
A N K A R A  Devlet Tiyatrosu'na Muhsin 
Ertuğrul'un daveti ile gitmiştim. Muhsin 
Bey, “ö fk e ” adlı oyunun rejisini Yıldız'a 
teklif etmiş. O oyunda benim de rolüm var. 
Ben, Suat Taşer, Müşfik ve Yıldız 
oynuyoruz. Provalar başladı. Yıldız her 
cümlemi kesiyor. D aha sahneye üç adım 
atmışım, hemen itiraz ediyor. Ben
provaların başlamasının on beşinci günü 
istifamı verdim. Yıldız'ın adresine de telgraf 
çektim. Telgrafın üzerinden bir iki saat 
geçmedi, Yıldız'dan bir telefon. “N'oldu 
Şükran,” diye. “Valla ben bu işi beceremi- 
yeceğim, bunu da sizin davranışlarınızdan 
gördüm, beni bağışlayın,” dedim. “Olmaz 
öyle şey, ne demek, bizim usulümüz budur.
Biz böyle çalışırız, bunların hiç birini 
dinlemiyorum, ertesi gün mutlaka provada 
olacaksın,” diye bir konuşma geçti 
aramızda. Ertesi gün kalkıp gitim tabii. 
Yavaş yavaş aynı piyeste oynamaktan dolayı 
aramızda bir dostluk, arkadaşlık doğdu. 
Yani büyük aşklar küskünlükle başlarmış 
ya bizim ki de böyle oldu.
Rol arkadaşla» Güngör'ü anlattı
METİN AKPINAR:
öm rünü tiyatroya ve aşka 
adamış bir insanın arkasın­
dan ne söylenebilir ki! Geri­
de güzel bir öykü bıraktı.
SANEM ÇELİK: Şükran 
Bey'le çalışmak çok keyifliy­
di ve ben bu şansı elde etti­
ğim için çok mutluyum.
Çok hasta olmasına rağmen 
dimdik ayaktaydı. Onu kaybettiğimiz 
için çok üzgünüm. Nur içinde yatsın.
LEVENT KIRCA: Çok
sevdiğimiz ve değer verdiği­
miz bir ağabeyimizi yitirdik. 
Kendisi çok yetenekli, farklı 
ve huzurlu bir insandı. Yeri- 
ulabileceğini inanmıyorum.
AYŞEGÜL ALDİNÇ:
Muhteşem oyunculuğunun 
yanısıra insan kişiliğiyle de 
beni çok etkilemiştir. Hasta­
lığını da, vefatını duyduğum­
da da çok üzüldüm.! Dilek DALUAG
r
Taha Toros Arşivi
